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1 Le projet concerne un îlot proche du premier système défensif médiéval de la ville d’Agen
(fosse et rempart). En 1992, des travaux ont seulement permis de reconnaître une section
du fossé avec ses niveaux de comblement du XIIIe s. À l’intérieur des bâtiments actuels
une baie du XIIIe s. témoigne de la préservation d’un bâti médiéval. 
2 L’objectif de ce diagnostic était double : 
3 -  dégager des parements de murs (par des piquetages)  afin de pouvoir identifier des
parties d’élévation du rempart médiéval ; 
4 - caractériser et délimiter le bâti médiéval encore en élévation en périphérie de la baie
trilobée.
5 Un premier bâtiment médiéval quadrangulaire a pu être identifié, sa fonction de logis est
vraisemblable. Un second est seulement reconnu en fondation dans ses limites nord et
sud.
6 L’hypothèse que le mur M1 se situe sur l’emprise du rempart médiéval du XIIIe s., voire de
la muraille du Bas-Empire, apparaît très peu probable : il est situé à 90 m en retrait de
l’axe des portes de ville de Saint Gilis et de Pichet, ce qui parait anachronique dans un
système de défense classique ; de plus, le fossé médiéval repéré en 1986 impliquerait une
largeur de fossé de l’ordre de 25 m ou une escarpe large d’une quinzaine de mètres. 
7 En  revanche,  la  caractérisation  du  mur M1  en  une  seule  entité  peut  induire  son
association aux bâtiments A et B qui constitueraient ainsi un logis médiéval limité à l’est
par le  mur d’enclos M1.  Cet  ensemble se situerait  alors  en retrait  d’une douzaine de
mètres du tracé du mur d’enceinte supposé et ménagerait ainsi un large espace ouvert
non loti entre les derniers bâtiments médiévaux intra-muros et le mur d’enceinte.
8  (Fig. n°1 : Elément de chapiteau) 
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9 Notice  issue  du  rapport  final  d’opération  fourni  par  le  responsable  Pons Jacques
avec Elizagoyen Vanessa (Inrap). 
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